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El presente trabajo de investigación se denomina “Participación política sobre  
corrupción en las fanpages de Facebook  de  los líderes de  partidos políticos: 
Fuerza Popular y  Partido Aprista Peruano-2017”. 
El cual  estuvo compuesto por tres capítulos, en el capítulo I se introdujo a la 
realidad problemática, trabajos previos,  las teorías relacionadas, formulación del 
problema y la justificación del estudio, el capítulo II comprendió el diseño de la 
investigación, variables y operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos, el capítulo III incluyó los resultados encontrados en la investigación, la 
discusión de los resultados, además se expusieron las conclusiones, se 
establecieron las recomendaciones pertinentes y se indicaron las referencias 
bibliográficas empleadas para el desarrollo del estudio.  
La finalidad de la tesis  fue analizar la participación política sobre  corrupción en 
las fanpages de Facebook de los líderes de partidos políticos de  Fuerza Popular 
y Partido Aprista Peruano, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el título profesional de Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación. 
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El estudio tuvo como objetivo principal analizar la participación política sobre  
corrupción en las fanpages de Facebook de los líderes de partidos políticos de  
Fuerza Popular y Partido Aprista Peruano en el año 2017. Siendo una 
investigación de tipo cualitativa, descriptiva y con diseño etnográfico. Se aplicó el 
muestreo por conveniencia, para la tipología de los usuarios, se seleccionó al azar 
entre 15 y 23 cuentas, para el segundo criterio se  consideró los primeros 50 
comentarios por cada publicación,  por último, para el tercer y cuarto criterio se 
ejecutó con la totalidad de usuarios que integraron el campo a investigar. El 
instrumento utilizado para la recolección de datos fue la guía de observación, el 
mismo que estuvo compuesto por 16 ítems. Concluyendo que los usuarios que 
participan políticamente son extrovertidos e intelectuales, además existe 
dominante presencia de comentarios verdaderos y positivos, en cuanto al 
compromiso político de los ciudadanos se eleva o reduce dependiendo de la 
popularidad de cada líder, finalmente, los líderes políticos se expresan de manera 
confrontacional o apacible, y muestran escaso interés en comunicarse 
directamente con los usuarios. 
 
 












The main objective of the study was to analyze the political participation on 
corruption in the Facebook fanpages of the political party leaders of Fuerza 
Popular and Partido Aprista Peruano in 2017. This is a qualitative, descriptive and 
ethnographic research. Sampling was applied for convenience, for the typology of 
users, randomly selected between 15 and 23 accounts, for the second criterion the 
first 50 comments were considered for each publication, finally, for the third and 
fourth criteria was executed with the totality of users that integrated the field to 
investigate. The instrument used for data collection was the observation guide, 
which was composed of 16 items. Concluding that the users who participate 
politically are extroverted and intellectuals, in addition there is a dominant 
presence of true and positive comments, as far as the political commitment of the 
citizens is raised or reduced depending on the popularity of each leader, finally, 
the political leaders express themselves of confrontational or peaceful way, and 
show little interest in communicating directly with users. 
 
 







I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad Problemática  
El impacto de las redes sociales ha abarcado todo contexto de interacción 
humana, ya sea social, cultural y político, es una realidad identificable en varios 
países. El sentir es rápidamente viralizado y llega al ojo público tejiendo redes; 
esto ha repercutido en la esfera política, puesto que “el escenario de internet 
confiere a los candidatos una imagen de progresismo, dinamismo y espíritu 
innovador, en consonancia con las tendencias sociales más actuales” (Paniagua, 
2007, p 79). 
Los  partidos políticos que poseen páginas web para sus candidatos han ido 
creciendo; han utilizado las aplicaciones vanguardistas que ofrece la tecnología, 
fortaleciéndose en las redes sociales, esto ha posibilitado el registro de sus 
actividades, chats de debate y el incremento de interacción (Gómez, Ortiz, 
Concepción, 2011, p.80). 
Ahora los líderes de partidos políticos cuentan con perfiles en Facebook o Twitter 
para comunicarse, sin la intervención incómoda de los periodistas, esto es 
fundamental,  ya que los jóvenes suelen tener escaso interés en la política, pero 
juegan un rol decisivo en ella.  
El  desprestigio y crisis de la política es una realidad que lleva décadas y se 
intensifica en cada nuevo periodo de gobierno.  La política se desarrolla en el 
ámbito físico: el Congreso, la calle, la sede del partido, las conferencias de prensa 
y en el entorno virtual: las redes sociales. La lucha de ideas no solo se materializa 
hoy en las plazas  y espacios públicos, sino se exterioriza en los medios de 
comunicación y, particularmente, los medios digitales. 
Según el Centro de Investigaciones Sociológicas de España (2016), las redes 
sociales deben reservar espacio para las preocupaciones políticas de los 
usuarios,  detectando como segundo principal problema de interés social, los 
actos de fraude  y corrupción. Los cibernautas identifican con qué político asocian 
el problema y están a la espera de posturas y respuestas a través de las redes. 
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La corrupción ocupa el primer lugar en el interés de los medios de comunicación  
y se magnifica con los numerosos escándalos que ponen en riesgo el  Sistema. 
Este  es uno de los problemas que genera mayor preocupación a la sociedad, 
señala el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (2017, p.17). 
El estudio de Percepción de Corrupción, según Transparencia Internacional 
(2017), indica que Perú obtuvo un puntaje de 35 en una escala del 0 al 100, 
donde 100 representa nulidad de corrupción. Siendo  un referente de la 
contaminación del sistema. 
En los últimos 30 años el Perú ha sido azotado incansablemente por gobiernos 
flagelantes, desde el ex presidente  Alan García, Alberto Fujimori, su sucesor 
Alejandro Toledo y Ollanta Humala, todos investigados por delitos de corrupción, 
además, el informe Global de Corrupción de Transparencia (2004) señala a 
Fujimori como el séptimo ex presidente más corrupto del mundo. 
El país no ha tenido un periodo de descanso, esto ha dejado una desazón en los 
ciudadanos que buscan manifestar su inconformidad. Los métodos han 
evolucionado y el mecanismo de protesta no solo se da con carteles y caminatas; 
ahora se ha sumado el poder de las redes sociales. 
La Encuesta Nacional sobre Percepción de Corrupción  de Proética (2015), 
evidencia que el 85% estima que no es eficaz la lucha anticorrupción, el 46% 
considera que la corrupción es el principal problema del país,  el 71% piensa que 
entre los políticos existe más corrupción que en el resto de la sociedad, el 30% ve 
a los partidos políticos entre las instituciones más corruptas del país, por detrás 
del Poder Judicial con 47% y del Congreso de la República con 44%. 
Mientras que en la última encuesta sobre Percepción de Corrupción  de Proética 
(2017), el 52% considera que la corrupción en el segundo principal problema del 
país, la corrupción de funcionarios y autoridades continúa siendo el principal 
problema que enfrenta el estado según el 62%,  el 68% considera que la 
infiltración del crimen en la política ha aumentado, mientras que el 35% considera 
al gobierno de Alan García como en más corrupto, seguido de Alberto Fujimori 
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con el 23% , el 45% percibe al congreso como la institución más corrupta, por otro 
lado, el 25% considera que son los partidos políticos. 
 
Para  las elecciones generales en mayo del 2016 se realizaron dos debates 
presidenciales, Pedro Pablo Kuzcynski de Peruanos Por el Kambio y Keiko 
Fujimori de Fuerza Popular. Los temas fueron: la descentralización, el manejo de 
los recursos naturales y los conflictos sociales; sin embargo, el debate no fue  
ideológico, fue confrontacional, enfocándose en la corrupción y los elementos 
corrosivos de cada partido y sus líderes.  
Por otro lado, el enfrentamiento entre Fernando Olivera y el líder aprista, Alan 
García, donde el primero imputa a su oponente la perversión de valores en el 
Perú, enriquecimiento ilícito, coimas, muertes, persecuciones y por todo el daño al 
país durante su gobierno. Trayendo el  debate una de las mayores repercusiones 
a través de las redes sociales por parte de los ciudadanos, además de la 
agonizante candidatura de García Pérez. 
Los candidatos emplearon argumentos reiterativos para  demostrar que no 
estaban dañados por ese mal, aunque pocos son los partidos y movimientos que 
han cumplido con entregar su información financiera al JNE. Las campañas 
políticas requieren inversiones muy altas y los candidatos buscan agenciarse de 
los recursos que les permitan financiar sus apariciones públicas, así es como 
muchos resultan respaldados económicamente por elementos fantasma. 
De esta forma la comunicación política se va adaptando a las nuevas exigencias 
globales, haciendo un tipo de Política 2.0, en el que las redes sociales son el 
vehículo potenciador del mensaje y de alcance maximizador para contactar con la 
sociedad y para que esta también se exprese, surgiendo una especie de colisión 
ideológica. Resulta una herramienta poderosa, de bajo costo y de alto alcance, es 
un elemento enérgico al momento de manifestarse, proyectarse, difundir 





1.2. Trabajos previos  
a. A nivel internacional:  
Para Martínez  (2013), “El uso de las nuevas herramientas de comunicación social 
obliga al político a mantener transparencia total de cara al ciudadano. Con este 
ejercicio de transparencia desaparecería cualquier propósito de fraude o de intento 
de corrupción”  (p. 60). El estudio tuvo la finalidad de conocer el rol de las redes 
sociales como nueva plataforma en la esfera política, despertando una ola de 
activismo moderno dispuesto a expresar su inconformidad y buscar la 
reivindicación de sus derechos.  Los ciudadanos van volviéndose protagonistas 
dentro de la estirpe política, demoliendo lentamente todo óbice que les dificulte 
expresarse. Hoy las redes sociales representan el poder del pueblo. 
Campos (2015) desarrolló una investigación orientada a conocer la participación 
de los ciudadanos a través de internet, centrándose en la red social de Facebook. 
Concluyendo que el administrador de una página  es quien publica un aproximado 
del 81% de la información que circula, mientras que los usuarios se involucran en 
el 94% de comentarios que se emiten en la misma (p.78). 
El trabajo de investigación ejecutado por Palenzuela (2013), aborda la 
problemática en los imaginarios sociales respecto a la participación política en el 
Facebook. Existen dos espacios sociales: el primero comprende la participación 
ciudadana como espacio de expresión e interacción colectiva que se asocia a la 
cultura, política, medioambiente o comunidad. Por otro lado, la participación es 
netamente política. 
Facebook aporta como plataforma de propagación, información y coordinación 
para los individuos, pero  no es el escenario  donde se construye la política, solo 
puede convocarla y  motivarla para propiciarla en espacios presenciales. 
Flores y Pacheco (2013) realizaron una investigación para conocer el valor que 
tiene el medio digital  como espacio de participación política para los jóvenes. 
“Internet y las redes sociales, se han convertido, principalmente  entre los 
jóvenes,  en medios de expresión y comunicación que les permite formar parte de 
la vida política en la sociedad” (p. 43). 
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Las personas  con opiniones de índole político muestran una alta tendencia a la 
utilización de las redes sociales como depósito de desfogue ideológico y crítico, a 
su vez, sirve de vehículo para expresar una postura favorable o  confrontacional 
hacia una situación coyuntural. 
Cada vez es mayor el interés que se le da a la plataforma virtual como espacio de 
participación política; los ciudadanos tienen iniciativa en informarse e influir en los 
asuntos públicos. Esto es  un impulsor de la democracia y el internet facilita la 
comunicación entre gobernantes y gobernados, ya que a través del espacio virtual 
se materializa las inquietudes de la población y sus demandas. Las redes son la 
vía en la que se emergen los ciudadanos como forma de empoderarse y hacer 
frente al Estado, por ende, son conscientes del potencial que tienen sus 
opiniones. 
Por otro lado, Valenzuela (2012) señala que en los últimos años se percibe una 
carencia de compromiso por parte de los jóvenes para con sus deberes 
ciudadanos, esto causa preocupación (p.28). La forma de ejercer ciudadanía ha 
evolucionado a través del uso de redes sociales digitales para protestar, el 
Facebook ha favorecido la obtención de datos para involucrarse en los principios 
políticos y crear otras maneras de activismo.  
Valenzuela (2014), indica que las redes sociales se encuentran en continuo 
cambio y rotación, su acelerado crecimiento y  constante evolución impide obtener 
una conclusión rígida sobre ella; los investigadores del tema se ven obligados a 
cuestionar la validez de sus estudios (p.23). Los medios sociales conducen al 
incremento de la participación cuando es analizado de una perspectiva 
motivacional, cuando existe el entusiasmo por integrarse y hacerse escuchar, 
cuestiones altamente relacionadas con el ámbito político  
Para Prado (2010), el Facebook representa una herramienta que brinda un nuevo 
espacio de participación política a los ciudadanos, facilita su encuentro y reunión 
para organizarse. Sin embargo no se hace uso adecuado de su plataforma por lo 
cual no se obtienen todos los beneficios; existen pocas investigaciones que 
indaguen sobre el comportamiento de los votantes modernos. 
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b. A nivel nacional: 
En el ámbito nacional se encuentran escasas investigaciones que estudien la 
variable, por tratarse de un tema con pocos años de aparición en la sociedad o 
por no haber despertado el interés que realmente encierra. 
Según Pérez (2012), el uso del Facebook como estrategia comunicativa por parte 
de los políticos, cuando carece de planificación, resulta ser contraproducente si 
no se establece un diálogo abierto con los usuarios y no emplea un lenguaje 
coloquial que accesibilice el contacto y la retroalimentación entre políticos y 
ciudadanos (p. 143). 
Esto trae repercusiones negativas, como el distanciamiento de los usuarios que 
hacen uso de este medio para manifestarse y mantenerse informados.  
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Política 2.0 
 ¿Qué es y cómo funciona la Política 2.0? 
Para Coto y Ángel (2011), la política 2.0 comprende todas las formas de 
comunicación en las que se haga uso de vehículos tecnológicos y digitales, 
obteniendo una mayor participación de los ciudadanos en temas y procesos 
políticos (p.43). La estructura tradicional de los partidos políticos está 
extinguiéndose, por ello debe tener la capacidad de reinventarse, puesto que la 
tecnología ha posibilitado la evolución de los medios de comunicación. 
Según Calderón (2011), es la manifestación digital de factores arraigados a la 
democracia, creando puentes entre los ciudadanos y los políticos, los últimos no 
pueden descuidar los nuevos métodos digitales si pretenden alcanzar la victoria. 
La política actual debe aferrarse a la nueva Política 2.0 (p.66).  
Conforme Caldevilla (2009),  cada red social tendría una pauta determinada de 
conducta y un estilo de comunicación propio. La política 2.0 debe mantener un rol 
vital como estrategia paralela. Nos indica que: 
La comunicación 1.0 (o tradicional) se caracterizaba por su verticalidad y 
unidireccionalidad, mientras que la 2.0 se caracteriza por la horizontalidad y la 
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bidireccionalidad […] pone en relación al creador de contenidos y al usuario de forma 
directa. Esto aporta una gran oportunidad a los políticos: pueden darse a conocer y 
conocer a su vez en primera persona y de forma automática lo que opinan los 
electores de sus decisiones políticas (p.35). 
O’Reilly (2009) sostiene que la política 2.0 está plasmada en nuevas dimensiones 
sociales, ha evolucionado y se ha adaptado a otros terrenos, utiliza docenas de 
herramientas virtuales de interacción social. En internet, los usuarios crean 
vínculos que imposibilitan controlar los mensajes y el debate que surge en su 
plataforma.   
Hoy existe una posibilidad innovadora de hacer y pensar la política, una política 
que valora los diálogos y la interacción en las tendencias tecnológicas, acepta y 
se integra al cambio de la cultura en soportes paralelos a los tradicionales.  
Desde la perspectiva de Mourand (2008), la red no es el canal que aproxima a los 
políticos con la ciudadanía, sino que son ellos quienes deben tratar de vincularse 
con los ciudadanos. La política 2.0 es un cambio de actitud y de asumir que el 
control lo tendrá el internauta (p.83). 
Cada usuario se transforma en una fuente generadora de opinión. Los políticos  
se sentirán inseguros si no se adaptan a la plataforma virtual. La política 2.0 abre 
paso al estilo de diálogo al que la democracia ha pretendido alcanzar desde su 
origen. 
Por otro lado, Fernández, J (2011) indica que “la política 2.0 no es solo 
comunicación, es política”. En la política tradicional, un político es  
automáticamente 2.0  y ejerce un comportamiento 2.0 en campaña, en el ejercicio 
de la gestión y en su interacción diaria con la ciudadanía.  
 Democracia 2.0  
La democracia  en esencia se entiende como un sistema político que defiende la 
soberanía, la libertad de expresarse y manifestarse del pueblo, además de su 
derecho a elegir, cuando se hace uso de herramientas tecnológica, esto genera 
un escenario paralelo de interacción: democracia 2.0  (Túñez y Sixto, 2011).      
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Según Caldevilla (2009), conforme  internet ha ido abriendo camino a la 
integración de la opinión autónoma, los partidos políticos han ido forjando una 
mayor representación y se han reestructurado. Relacionarse con los ciudadanos, 
haciendo uso de los medios virtuales ha significado un innovador modelo de 
liderazgo que no huye del roce directo (p.34). 
De esta manera, internet brinda un modelo donde no existen jerarquías ni 
limitaciones, el rol del receptor lo asumen los políticos, los cibernautas se 
configuran como emisores del mensaje: demandas, críticas o respaldo en toma de 
decisiones públicas o  acciones que impliquen un cambio en la sociedad.  
“En la historia de la humanidad surge una importante innovación tecnológica se 
desencadenan profundos cambios culturales y nuevas relaciones entre las 
instituciones y la ciudadanía, entre el poder político y su propia base de 
sustentación y legitimación” (Cano, 2011). 
   Compromiso 2.0  
Para Gómez (2011), el compromiso 2.0 radica en la disposición de las personas 
de leer, seguir, comentar o criticar determinado tema en un espacio digital, y 
mucho más importante que el cúmulo de visitas a la página virtual, es el 
compromiso de las personas por interactuar en ella. Este sistema es el que 
realmente genera un espacio de participación.  
Brandtzaeg (2015), define el compromiso 2.0 desde una perspectiva política, es el 
cual se desarrolla por los políticos y por los ciudadanos usuarios de las redes 
sociales, este se mide por el nivel de participación y contribución realizado por los 
políticos a través de sus cuentas digitales y por la respuesta de los usuarios en la 
misma plataforma. Esto implica una interacción de calidad entre ambos (p.39).    
Varios estudiosos del tema coinciden en que los likes a las fanpages de Facebook 
de políticos o a la información que se publica dentro de ella, representan una 
expresión de compromiso político 2.0. Esta participación es una respuesta a 
necesidades sociales que se visualizan por medio de comentarios, publicaciones 




 Participación política: Evolución hacia la era digital. 
La participación política ha sido calificada siempre como el sistema habitual de 
expresión ciudadana: el voto. Sin embargo, la participación electoral es solo un 
recurso de los que pueden beneficiarse los individuos para insertarse en la esfera 
política. 
a. ¿Qué es y cómo se manifiesta la participación política? 
La participación política abarca todas las acciones potestativas  y propias de los 
ciudadanos, que se espera puedan influenciar directa o colateralmente sobre los 
dictámenes del sistema político (Cuello y Parisí, 2012, p.44).  
Para Kaase (1979), es leer acerca de política en diarios, discutir de política con 
otras personas, asistir a reuniones políticas, tener contacto con políticos, trabajar 
por un partido o candidato, entre otras actividades. Son acciones que de algún 
modo conducen al voto y a una determinada inclinación política (p.32).  
Según Uriarte (2002), la participación política es un elemento básico que 
constituye el orden del sistema democrático y a los individuos como agentes de 
derecho.  Los métodos utilizados por los ciudadanos para manifestar su presencia 
física o ideológica puede ser legal o ilegal, de apoyo o rechazo, intentando 
intervenir en las resoluciones gubernamentales que los afectan. 
b. Evolución de la participación política 
Existen formas alternativas de participación que influyen en las formas 
convencionales. La acción política no debe ser uso exclusivo de organizaciones o 
partidos políticos. La sociedad se ha modernizado y se muestra más abierta y 
adaptable a los cambios; cada vez es mayor el nivel de participación, la 
responsabilidad trasciende del ejercicio del voto (Coto y Ángel, 2011, p.42). 
Esto debilita a los partidos tradicionales en su interacción con la sociedad 
moderna. Tienen el desafío de adaptarse a las exigencias del mundo y generar 
interés en la población que se muestra más independiente e informada. 
Según Beltrán (2013), La evolución de la participación política es una cultura 
política diferente, apoyada en las tecnologías, donde los ciudadanos exigen y 
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generan participación basada en una sociedad  2.0. Los modelos tradicionales de 
los partidos políticos están destinados a extinguirse. 
c. Tipos de participación política  
En un primer momento se limitó a elegir a los que tomaban la decisión; luego 
pasó a tratar de influir en la decisión; posteriormente buscó tomar la decisión y al 
poco tiempo reforzar este último avance creando unas formas de organización 
horizontales en el curso de toma decisiones. 
 El sufragio: Aquí el interés es obtener el voto del ciudadano, la participación 
política se limita a elegir a los que tomarán las decisiones. 
 Militancia: Los ciudadanos buscan influir sobre las decisiones. Para ello es 
necesario que se respete el derecho de reunión y el de libertad de expresión; 
anexado a los partidos políticos. 
 Los colectivos: los colectivos civiles y otras estructuras de organización 
buscan que los ciudadanos se integren enérgicamente en los asuntos 
públicos, promoviendo las manifestaciones, boicot  y protestas (Anduiza, 
2004, p.16). 
c. 1.  Ciberactivismo como nuevo recurso de participación 
El ciberactivismo no es una técnica, este representa una estrategia donde se hace 
uso del internet para esparcir una postura y brindar al  público instrumentos que 
devuelvan a los ciudadanos el poder y notoriedad. Para Ugarte (2007, p.85), el 
ciberactivismo se define como:  
Toda estrategia que persigue el cambio de la agenda pública, la inclusión de un 
nuevo tema en el orden del día de la gran discusión social, mediante la difusión de un 
determinado mensaje y su propagación a través del «boca a boca» multiplicado por 
los medios de comunicación y publicación electrónica personal. 
Según Caldevilla (2009),  el ciberactivismo se desarrolla de tres maneras: 




2. Herramientas: el ciberactivismo fortalece al individuo para plasmar ideas en 
una red y hacerlas públicas: creación de eventos, citatorios, archivos con 
diseños de volantes o pancartas. 
3. Visibilidad: las herramientas deben facilitar que los individuos se reconozcan 
entre sí con los mismos intereses. Primero online y luego offline.  
Es necesario que los involucrados tengan claro los fines de su causa, qué, para 
qué y a quién va dirigido. Estos recopilan los argumentos a favor y en contra de 
su postura y los ponen a disposición de todo el público.  
1.3.2.  Partidos políticos 
 ¿Qué es un partido político?  
Los partidos políticos son valorados  como la columna vertebral del sistema 
democrático. Plantear una definición general resulta complicado, por lo cual los 
estudiosos del tema intentan captar la profundidad del concepto delimitándose 
básicamente a describirlo. Para Ware (1996) son instituciones que asocian a las 
personas con la finalidad de administrar el poder  matriz del Estado (p.27). Para 
ser reconocido como tal debe implicar la participación de más de una persona 
para hacerse del control. 
En función a los conceptos recopilados de diversos autores para la  presente 
investigación, un partido político sería una organización permanente y organizada, 
que imparte una ideología propia y un plan de acción, cuyo fin es alcanzar el 
poder por medio de las elecciones y realizar cambio en el sistema político- social. 
 Liderazgo Político 
“Particular relación que se establece dentro de una coyuntura concreta y 
dinámica, entre una personalidad y una situación de grupo en el cual el 
objetivo central es la conquista y el control del Estado o de los instrumentos 
para influirlo, por parte de ese grupo” (Vega, 1989, p.452). 
o El líder político: Para Roa (2005),  es un jefe o conductor de masas, 
que con reconocida intelectualidad asume el proyecto de captar 
seguidores comprometidos con ideología y finalidad, para acompañarlo 
y empujarlo a alcanzar el ejercicio de poder máximo. 
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a. Keiko Fujimori Higuchi - Fuerza Popular 
Este partido político es el logro de múltiples  esfuerzos realizados por los 
adeptos fujimoristas por resurgir y empoderarse políticamente. Actualmente 
Fuerza Popular se encuentra liderado por Keiko Fujimori Higuchi, quien no 
ha sido ajena a vinculaciones de corrupción en la gestión administrativa del 
partido, además que carga el accionar histórico de su padre, el ex 
presidente, Alberto Fujimori Fujimori, quien fue elegido por tres periodos 
consecutivos.  
b. Alan García Pérez - Partido Aprista Peruano (APRA) 
El APRA es reconocido como el primer partido moderno del Perú,  se dotó 
de una organización que le permitió sobrevivir duras épocas. En la 
actualidad el Partido Aprista Peruano es liderado por el ex mandatario Alan 
García Pérez, quien se ha visto envuelto en múltiples acusaciones de actos 
delictivos y está en proceso de investigación por delitos de corrupción. 
1.3.3. Redes sociales digitales 
Una red social digital se estructura en el ingreso y libre participación en la web 2.0 
de personas que son y generan opinión pública (Pérez, 2010, p.23). 
La comunicación 2.0 ha atravesado los límites de la web, puesto que  ha 
posibilitado que la habitualidad del accionar diario se piense en términos de redes 
sociales como forma de organización y como manifestación colectiva.  Esto  
marca un nuevo soporte comunicativo con los ciudadanos, un modelo 
bidireccional con los políticos. La red se hila con otras más pequeñas en las que 
cada integrante elige con quién desea  interactuar en su espacio (Túñez y Sixto, 
2011, p.2). 
La nueva versión 2.0 de la web propone un entorno participativo, con autores y 
lectores entremezclados. Propone también a un receptor activo que busca, 





 Redes sociales como estrategia político digital 
Estamos ante un naciente horizonte comunicativo y político, es un soporte en 
que todos interactúan libremente (Sixto y Tuñez, 2011). 
Caldevilla (2009) indica que la creación de un perfil social digital implica 
proporcionar información que será de utilidad para los partidos políticos, ya que  
configuran una base enorme de datos que representa un significativo  valor 
económico (p.40). Añade que “miles de estadounidenses afiliados a una red 
social expusieron sus datos ideológicos, sus preferencias, sus creencias, su 
situación laboral y sentimental y otros muchos cientos de datos que, utilizados 
con maestría, dieron con el perfil del votante que Obama perseguía para su 
victoria”.  
Los partidos políticos han aprovechado el fenómeno para recopilar datos con 
facilidad y a través de su perfil solicitan la suscripción de los cibernautas 
adquiriendo información valiosa. Así la afiliación tiene mayor precisión en esta 
especie de mercadotecnia electoral. 
 Redes sociales: Facebook 
Facebook es un servicio gratuito que posibilita conectarse a la red. Una vez 
registrados en el espacio, se puede gestionar uno propio: compartir fotos y 
videos, redactar notas, crear eventos y además vincular la cuenta con otras 
redes sociales y fusionar información. La fácil accesibilidad a la cuenta ha 
conllevado a un crecimiento acelerado en un tiempo reducido. Su principal 
finalidad es la de socializar. 
 Reacciones: Estados de respuesta emocional que ofrece Facebook para 
que los usuarios se expresen sobre los contenidos, a través de: me gusta,  
me entristece, me encanta, me divierte, me asombra y me enoja. 
a. ¿Qué es una fanpage? 
Es el tipo de cuenta que posibilita Facebook pero con distinta finalidad al de la 
cuenta personal, está orientada más al posicionamiento de la imagen de lo 
que se exponga como producto, lugar, institución o personaje público. 
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Para Seven Marketing (2017), una fanpage tiene diferentes finalidades, como 
generar prospectos construyendo una base de datos de personas inclinadas  
hacia lo que se ofrece. También fortalece las relaciones con los seguidores 
actuales y es una eficiente herramienta para fidelizarlos.  
Incrementa el tráfico hacia la página web, direccionándolo en una plataforma 
donde tiene información más extensa. A la vez educa a los seguidores y 
potenciales seguidores, se posiciona e informa sobre sus beneficios, noticias, 
cualidades y aspectos relevantes. Y por último, hace que la imagen alcance 
mayor notoriedad, ayudando a exponer ante los usuarios un perfil popular y 
también atraer más fans. 
b. ¿Qué es un usuario 2.0?  
Para Nafría (2007), un usuario 2.0 es el rey, este ha pasado de ser 
espectador a protagonista, genera contenido y crea impacto con su 
participación activa en internet y sobre todo en las redes sociales, comenta, 
interactúa y se expresa en el espacio virtual (p.17). 
b.1.  Tipología del usuario de Facebook y los trolls 
Según Personality and Individual Differences (2015), existe cinco tipos de 
personalidades de usuarios de Facebook, los clasifica de la siguiente manera: 
1. Intelectuales: muestran interés por temas de discusión actual,  como: 
política, cultura, problemas sociales. Evitan los superficiales en sus 
publicaciones. 
2. Extrovertidos: personas que se muestran ansiosas por comunicarse con 
sus amistades en Facebook, comparten información sobre todas sus 
actividades sociales. 
3. Cuidadosos y exhaustivos: usuarios que por lo general son padres y 
suelen compartir fotos o comentarios sobre sus hijos, lo hacen para que el 
resto pueda notar su éxito como padre en Facebook. 
4. Narcisistas: suelen compartir información sobre lo bien que le va en el 
trabajo, en los viajes, en los estudios y todos sus logros, para así sentirse 
bien consigo mismos. Suelen atraer mucha atención y ganar muchos likes. 
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5. Neuróticos: experimentan envidia en Facebook por lo que reflejan en sus 
publicaciones su contactos.  Actúan de manera extremista haciendo en 
drama de cada cosa que experimentan durante el día y disfruta cuando la 
gente comenta sus problemas en la red. 
Además de estos tipos de usuario existe otro denominado troll, son 
personas que buscan generar malestar, desprestigiar y crear controversia 
escribiendo comentarios ofensivos. Mayormente son cuentas falsas que no 
contienen información y suelen estar creadas por la competencia (Mejía, 
2011). 
c. Mensajes: tipos de comentarios en Facebook 
Los comentarios son el vehículo que facilita Facebook para poder expresarse 
textualmente. Para Pérez (2012),  existen cuatro tipos de comentarios según 
el mensaje que emiten. 
o Verdadero/positivo: son comentarios que contienen elogios y resaltan las 
bondades de lo que se ofrece en la fanpage, hacen una descripción 
perfecta de sus cualidades e incluso defienden  a la página de las 
agresiones emitidas en otros comentarios, asumiendo el rol de 
embajadores de marca. 
 
o Falso/positivo: estos comentarios expresan maravillas, incluso en 
exageración y denotan su preferencia por la empresa o imagen que siguen, 
pero son provenientes de cuentas falsas, creadas con el fin de blindarse 
ante sucesos negativos y esperando mejorar su imagen con buenas 
referencias emitidas. Se caracteriza por no poseer foto de perfil, no poseer 
contenido compartido en el interior de la cuenta, además de que pueden 
reincidir en una selección reducida de comentarios que son expresados 
con exactitud en una ola consecutiva de intervenciones, copiando y 
pegando el mismo texto. 
En algunos casos, el perfil de los usuarios, cuenta con publicidad o 
promoción de la imagen de otro bando al cual protege, defiende o por el 
cual se ve beneficiado. 
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o Verdadero/negativo: son comentarios negativos pero reales, críticas por 
fastidios o irregularidades detectadas por el usuario, no tienen la intención 
de causar daño, solo que su frustración e inconformidad hacen que emita 
comentarios impulsivos.  
o Falso/negativo: estos comentarios, mayormente, provienen de  los 
usuarios llamados trolls,  son ataques, comentarios agresivos y que 
contienen acusaciones con el fin de desprestigiar y conseguir una crisis de 
reputación por parte de la competencia. Estos comentarios poseen 
similares características que los comentarios de tipo falso/positivo.  
1.3.4. Corrupción política 
 ¿Qué es la corrupción política?  
Malem (2001)  indica que “un acto de corrupción implica la violación de un 
deber posicional”. Los agentes corruptos transgreden los parámetros y las 
licencias que el cargo que poseen les ofrece. En el entorno político, una de 
las partes, al menos, desde cumplir una función política o pública, esto 
envuelve a funcionarios, responsables de los partidos políticos, miembros 
del poder ejecutivo, legislativo o judicial, congresistas, presidentes, alcaldes 
y gobernadores (p.581). 
Según Garzón (1995), la corrupción se da en la obtención de un beneficio 
irregular, inadmisible por las instituciones de las cuales e forma parte o se 
brinda servicio. El beneficio puede ser económico, político, social o de otra 
índole, tampoco requiere que sea adquirido inmediatamente. La corrupción 
se muestra por medio de la violación de un deber institucional, siendo así 
una deslealtad hacia la misma (p.29).  
La corrupción política configura un arma nociva en una democracia, esto 
resquebraja el orden y amenaza el sistema, por lo cual los actos 
inapropiados sueles mantenerse ocultos o en el marco de la discreción.  
 Tipología de la corrupción  
La corrupción se divide en diferentes categorías, los autores difieren en ello, 
por lo cual se ha optado por acogerse al concepto de mayor aceptación y 
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adaptabilidad a las diferentes realidades. Según Kaiser (2016), se clasifica 
de la siguiente manera: 
o Soborno: es el proceso de otorgamiento de dinero u otro tipo de beneficio 
hacia un funcionario público, o cuando este acepta o pide una 
compensación para concretar una acción o ignorarla. 
o Peculado: consiste en la malversación de fondos públicos o la 
apropiación ilícita de bienes del Estado por parte de quien lo administra. 
o Tráfico de influencias: Sucede cuando un servidor público utiliza su 
posición para encaminar algún asunto o toma de decisión en un sentido 
que lo favorezca. 
o Abuso de funciones: Se manifiesta cuando un funcionario público 
comete un acto arbitrario que perjudique la institución o a sus integrantes. 
o Enriquecimiento ilícito: cuando un servidor público no puede justificar el 
crecimiento de su patrimonio legítimamente. 
o Colusión: consiste la confabulación o acuerdo de dos o más personas 
con el fin de dañar a un tercero. 
o Nepotismo: favoritismo en el cual un funcionario público distribuye cargos 
a familiares o amigos sin considerar su capacidad de desempeño o 
mérito. 
 Medidas anticorrupción en la sociedad peruana actual 
Como medida de control, en la sesión 117 del foro del Acuerdo Nacional 
(2017), sus miembros estipularon seis medidas para erradicar el alto índice 
de corrupción en el Perú. En posterior, la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales convino el financiamiento público de seis partidos políticos que 
dispondrán de un fondo que se destinará al quinquenio entre 2017 al 2021, 
el fondo será fiscalizado y cada partido deberá declarar el uso del dinero, 
según la ley N° 30414. 
1.4. Formulación del Problema  
¿Cuál es la participación política sobre corrupción en las fanpages de 
Facebook  de los líderes de partidos políticos: Fuerza Popular y Partido 
Aprista Peruano en el año 2017? 
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1.5. Justificación del estudio  
Las razones que encausarán la investigación, son las siguientes: 
 Resulta conveniente indagar sobre el contexto político actual, ligado 
estrechamente a acontecimientos  delictivos como la corrupción, elemento 
nocivo que puede conducir a malestar civil y conflicto violento, analizado a 
través nuevas plataformas de comunicación. 
 La relevancia social de la investigación radica en que servirá como 
referencia  a futuros estudios que profundicen la variable y  para un 
posible replanteamiento de  la estructura actual y funcionalidad de la 
legislación peruana respecto a una cultura 2.0.  
 El aporte práctico del estudio permitirá establecer estrategias 
comunicacionales de mayor efectividad entre los políticos y la comunidad, 
tras analizar el comportamiento del ciudadano peruano en el accionar 
político en una sociedad tecnológica. 
 El valor teórico de la investigación enriquecerá el conocimiento al 
comprender la  forma de comunicación moderna aplicada por el Partido 
Aprista Peruano como el máximo representante histórico y con trayectoria 
a nivel nacional y  de Fuerza Popular por ser el fujimorismo la primera 
fuerza política parlamentaria y protagonista en la política peruana en los 
últimos 30 años, además de conocer los conflictos comunicativos 
generados en el espacio virtual como soporte de manifestación ciudadana 
en la esfera política. 
 La utilidad metodológica se sostiene en la creación de una guía de 
observación  de  modelo práctico,  claro de entender y usar, con criterios 






1.6. Objetivos  
1.6.1. Objetivo General  
Analizar la participación política sobre  corrupción en las fanpages de 
Facebook de los líderes de partidos políticos de  Fuerza Popular y Partido 
Aprista Peruano en el año 2017.    
1.6.2. Objetivos Específicos  
 
 Analizar el tipo de usuarios en las fanpages de Facebook de los líderes de 
los partidos políticos: Fuerza Popular y Partido Aprista Peruano. 
 Examinar el tipo de comentarios emitidos sobre corrupción  por los usuarios 
en las fanpages de  Facebook de los líderes de partidos políticos: Fuerza 
Popular y Partido Aprista Peruano. 
 Conocer el compromiso político sobre corrupción de los ciudadanos en las 
fanpages de  Facebook de los líderes de  partidos políticos Fuerza Popular 
y Partido Aprista Peruano. 
 Conocer el compromiso político de los líderes de  partidos políticos Fuerza 
Popular y Partido Aprista Peruano en sus fanpages de Facebook. 
II. MÉTODO  
2.1. Diseño de Investigación  
2.1.1. Tipo de investigación: cualitativa – descriptiva. 
2.1.2. Diseño: etnográfico.  
“Busca describir, analizar e interpretar los patrones de comportamiento, 
creencias, significados y lenguaje que desarrolla un grupo cultural o 
social” (Creswell, 2003, p.436). Algunos de los fenómenos que estudia 
son: interacciones sociales, estilos de comunicación, estructuras políticas 
y sociales, lenguaje, ritos, normas sociales. 
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Para Cuello y Parisí  
 (2012), son todas las actividades 
voluntarias e individuales de los 
ciudadanos, que se espera 
puedan influir directa o 
indirectamente sobre la toma de 















Tipos de usuario de Facebook: El 
comportamiento social del 
usuario, según las actitudes que 
muestra en su cuenta de 
Facebook por el tipo de 
información que comparte, revela 
el perfil  de los que se involucran  




Usuarios  de las fanpages de Facebook que 
muestran un perfil intelectual 
 
Extrovertidos 
Usuarios  de las fanpages de Facebook que 
muestran un perfil extrovertido 
 
Cuidadosos y exhaustivos 
Usuarios  de las fanpages de Facebook que 
muestran un perfil cuidadoso y exhaustivo 
 
Narcisistas 
Usuarios  de las fanpages de Facebook que 
muestran un perfil narcisista 
 
Neuróticos 
Usuarios  de las fanpages de Facebook que 




Tipo de comentarios de 
Facebook: La intencionalidad de 
los comentarios emitidos 
demuestran la aceptación o 





Comentarios  emitidos en las fanpages de 




Comentarios  emitidos en las fanpages de 
Facebook que son de tendencia falso/positivo 
 
Verdadero/negativo 
Comentarios  emitidos en las fanpages de 




Comentarios  emitidos en las fanpages de 
Facebook que son de tendencia falso/negativo 
 
Compromiso político de los 
ciudadanos: La interacción a 
través del número de reacciones 
(me gusta, me encanta, etc.),  
publicaciones compartidas y  
cantidad de comentarios emitidos. 
 
N° Reacciones 
Cantidad de  reacciones que emiten los usuarios 
en las fanpages de Facebook 
Tipo de reacciones Tipo  de reacciones seleccionan los usuarios en 
las fanpages de Facebook 
 
N° Compartir  
Cantidad de veces que los usuarios comparten 
cada publicación de los fanpages de Facebook 
 
N° Comentarios 
Cantidad de comentarios que emiten los 
usuarios en las fanpages de Facebook 
Compromiso político de los 
líderes de partidos políticos: El 
involucramiento con los 
ciudadanos por medio del número 
de publicaciones o la cantidad de 
respuestas sobre comentarios 




Cantidad de publicaciones que emiten los 
líderes  de los partidos políticos en su fanpages 
de Facebook 
 
N° Respuestas  
Cantidad de respuestas que emiten los líderes  
de los partidos políticos en su fanpages de 
Facebook ante  comentarios de los usuarios 
Tabla 1 
Variables y operacionalización 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población  y muestra 
2.3.1. Población: 
La población del estudio estuvo constituida por los usuarios de la red 
social Facebook que participaron y mostraron presencia por medio de 
comentarios y toda forma de manifestación en las fanpages de los líderes 
de los partidos políticos de Fuerza Popular y Partido Aprista Peruano.  
2.3.2. Muestra:  
Para la observación de la tipología de los usuarios, la cual comprendió el 
primer punto del instrumento, se seleccionó al azar la cantidad de perfil de 
usuarios que resultó pertinente hasta obtener una tendencia, variando 
entre 15 y 23 el número de cuentas observadas, según cada publicación 
estudiada,  mientras que para la segundo criterio se  consideró los 50 
primeros comentarios por publicación analizada, haciendo un total de 
1100 comentarios,  por último, para el tercer y cuarto criterio de 
observación se ejecutó con la totalidad de usuarios que integraron el 
campo a investigar. Aplicando para todos los criterios el muestreo por 
conveniencia. 
Se  analizó el contenido vertido en  las fanpages de los líderes de los 
partidos políticos de Fuerza Popular y Partido Aprista Peruano durante el 
primer semestre del año 2017 (enero-junio), únicamente el que se 
encontraba relacionado a temáticas de corrupción. 




Para la recopilación de información, en el presente trabajo, se utilizó la 
técnica de observación, la cual fue de tipo directa, estructurada e individual. 
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Radicó en observar el objeto de estudio sin modificarlo, con el fin de 
comprenderlo e interpretarlo. 
2.4.2. Instrumento  
 Guía de observación estructurada: 
Es aquella que se realiza cuando para el estudio se ha definido claramente 
el propósito y se puede evaluar con claridad los patrones de 
comportamiento de lo que se quiere observar o medir, con el fin de 
incrementar la precisión y obtener información acertada del fenómeno de 
interés. (Scribano, 2007, p.57). 
La guía estuvo compuesta por cuatro criterios generales de observación, 
los mismos que correspondían a los objetivos de la investigación, cada uno 
de los criterios se subdividieron en diferentes aspectos específicos, en los 
cuales se enumeró la cantidad de incidentes observados y se plasmó 
textualmente lo que reveló el objeto de estudio.  Con el fin se revisó y 
analizó las cuentas de Facebook de los líderes de los partidos políticos: 
Fuerza Popular y Partido Aprista Peruano.  
2.4.3. Validez y confiabilidad. 
La información se evidenció mediante capturas de pantalla del computador, 
cada una proveniente de las distintas publicaciones seleccionadas para la 
investigación –véase en anexos-, además de un adecuado proceso de 
indagación exhaustiva de los mensajes y contenido encontrado por medio 
de la interacción de los cibernautas en la plataforma digital escogida.  
Asimismo, el  instrumento empleado fue validado por  tres expertos que se 
encargaron de habilitar su uso tras considerar que cumplía con los 
requerimientos necesarios para obtener la información adecuada y 





2.5. Métodos de análisis de datos  
Para el análisis y la interpretación de los datos recopilados, contemplando el 
carácter de la investigación, se establecieron diferentes dimensiones apriorísticas, 
estas derivaron de los fundamentos teóricos del estudio,  estando orientadas a los 
objetivos de la investigación, siendo los  cuatro principales criterios planteados: 
tipos de usuarios de Facebook, tipo de comentarios de Facebook, compromiso 
político de los ciudadanos, compromiso político de los líderes de partidos políticos. 
El análisis de datos se realizó basado en tres momentos: descubrimiento de 
información, categorización y codificación, con el fin de comprender a profundidad 
el objeto estudiado (Taylor y Bogdan, 2002, p.159).  
De este modo,  los objetivos se reflejaron en cada categoría, a la vez que estas se 
ampararon en los objetivos pero con flexibilidad a ser modificadas o cambiadas, 
procediendo a la reducción de los textos, provenientes de la observación, a través 
de la implementación de categorías por el método inductivo, dividiendo los 
contenidos en unidades temáticas, las mismas que emergieron con base a la 
recurrencia de menciones o patrones de expresión de la misma idea y significado. 
Previamente se recopiló la información detallada por perfil y por comentario 
perteneciente a cada publicación  -primer y segundo criterio de observación- y se 
organizó el contenido en recuadros identificando un patrón general de repetición, el 
cual fue ubicado oficialmente en la guía de observación,  
Conforme se recogieron los datos se procedió a la lectura y relectura de la 
información para la inserción de nuevas categorías o la corrección de las ya 
existentes, manteniendo permanente contrastación de los datos hasta que se 
produjo la saturación de categorías, es decir, hasta que ninguna información siguió 
aportando nuevos elementos, estableciéndose, finalmente, tal como se muestra en 
la Figura 1. Esta organización facilitó el manejo de la información acumulada de 
todas las publicaciones observadas, la cual posteriormente se clasificó en 
recuadros por categorías y así facilitar la presentación de  los resultados en función 
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Por lo tanto, para el proceso de categorización se empleó  una clasificación y 
ubicación de segmentos de textos atendiendo a tres principios: los objetivos de la 
investigación, el marco teórico y la  información encontrada. Así, los datos se 
organizaron y distinguieron respondiendo a las categorías, a la vez que las 
generaban. Estas categorías fueron examinadas y contrastadas para contener la 
información e interpretar la manifestación del fenómeno de la investigación: la 
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reducción de texto 
Elaboración deductiva-inductiva desde referentes teóricos, 
categorías previamente codificadas y términos o segmentos 






2.6. Aspectos éticos  
El presente estudio es de procedencia legítima y original, el cual se respaldó 
por la confiabilidad de las fuentes y una revisión exhaustiva de 
investigaciones previas, siguiendo la normativa de citado y referencia exigida 
por el reglamento APA de la Universidad César Vallejo.  Se consideró las 
sugerencias del asesor metodológico, asimismo, las observaciones de los 
miembros del jurado evaluador. 
Respecto a la confiabilidad de la recopilación de datos, se respetó  con 
fidelidad la información obtenida en la investigación, no fue sometida a 
ninguna alteración ni manipulación  que pudiera haber perjudicado el 
estudio. Obteniendo así, tras la buena aplicación del instrumento de 
investigación, datos fidedignos. 
 
III. RESULTADOS 
La presentación de los resultados e interpretación de las observaciones se 
desarrolló partiendo desde la perspectiva general de cada una de las 
dimensiones, adentrándose en sus respectivas categorías que fueron 
definidas como se especifican en el Tabla 2. 
Tabla 2 
Definiciones de categorías 
 





 Intereses de los usuarios y 
perfil predominante   
(IUPP) 
 
Inclinación por difundir, expresar y revelar  
ciertos temas específicos o fragmentos de su 
vida reflejados en las publicaciones que 
realizan los usuarios –que comentan en 
temas sobre corrupción– en sus cuentas de 






 Perfiles  con mayor 
incidencia de cruce 
(PIC) 
Los perfiles que muestran mayor  propensión 
a cruzarse entre sí, es decir, usuarios, que 
según por el contenido de  sus publicaciones 
manifiestan características y preferencia por 
temas variados que bien podrían pertenecer 
a más de un perfil. 
 




 Tendencia a comentarios 
verdaderos o falsos y 
positivos o negativos 
(TC) 
 
Propensión acumulativa de los comentarios 




 Características de 
comentarios falsos 
(CCF) 
Reconocimiento de singularidades 
detectables y reincidentes que facilitan la 
indentificación de los comentarios de 
contenido simulado y fingido hacia un 




 Tipo de expresiones de 




Manifestación de  expresiones a través de 
comentarios con contenido agradable y 
reconfortante parala imagen de los líderes 
políticos 
 





Demostración del sentir del los usuarios por 
medio de términos perniciosos con la  










 Reacciones favorables y 
adversas hacia     los líderes 
políticos 
(RFA) 
Manifestación de la actitud y posición de los 
usuarios según la elección de  las 
alternativas de reacción que brinda el 
Facebook como: me gusta, me encanta, me 
enfada, me divierte y me entristece, 





 Interés por difundir y 
participar en las 
publicaciones 
(IDPP) 
Disposición de los usuarios por viralizar y 
trascender el contenido de las publicaciones 
emitidas en las fanpages de los líderes 
políticos, además de laimplicación que 
muestran al comentar. 




 Postura confrontacional y 
apacible en  mensajes 
emitidos     
(PCAM) 
 
Estilo y forma de los mensajes emitidos por 
los líderes políticos en sus publicaciones y en 
las respuestas que brindan. 
 
 
 Interés de comunicarse con 
los usuarios   
(ICU) 
Desenvolvimiento comunicacional e 
interacción mostrada por los líderes de los 
partidos políticos por mantenerse en contacto 
con los usuarios y responder a sus 
comentarios. 
 





3.1. Presentación e interpretación de resultados 
 
Los resultados se brindaron por separado, diferenciando entre la información 
arrojada tras la observación de la participación política en la fanpage del líder de 
Fuerza Popular y la fanpage del líder del Partido Aprista Peruano, por representar 
distintas realidades, lo que derivó en sus respectivas conclusiones preliminares, 
que, posteriormente, fueron integradas en las conclusiones generales. 
Las citas textuales se identificaron según la ficha de donde fueron extraídas, 
como: Guía de observación # FP y guía de observación # APRA. 
1. Objetivo específico: Analizar el tipo de usuarios en las fanpages de Facebook 
de los líderes de los partidos políticos Fuerza Popular y Partido Aprista 
Peruano. 
 
 Tipos de usuarios de Facebook 
 Intereses de los usuarios y perfil predominante  (IUPP) 
 Fuerza Popular 
Los intereses de los usuarios, según la mayor frecuencia del contenido de 
publicaciones que realizan en sus cuentas, se centran en fotografías de viajes, 
paseos y conciertos, etiquetas de ubicación en restaurantes y cines. 
Por otro lado a quienes muestran un fuerte interés por temas coyunturales, 
noticias de índole político, ciencia y economía, manifestándose por medio de 
textos de opinión propia, la publicación de links y material fotográfico 
perteneciente a algún medio periodístico. 
“El usuario realiza publicaciones diarias sobre sus actividades sociales 
como: paseos, salida a un concierto y etiquetas de ubicación frecuente en 
restaurantes”. Guía de observación 01  FP 
“Nuestro presidente de lujo solo está de adorno”. Comentario de un usuario 
anexado a una publicación del diario El Comercio compartida en su cuenta 
de Facebook. Guía de observación 04 -FP 
El perfil predominante, en el cual se clasificó a la mayoría de usuarios, es el perfil 
extrovertido, con una mínima ventaja sobre el perfil intelectual. 
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 Partido Aprista Peruano 
Los usuarios manifiestan su interés en la exposición de su vida social, videos en 
discotecas, fotos de matrimonios y reuniones de cumpleaños, visitas a 
restaurantes, además algunos también se ven muy inclinados a expresar su 
postura sobre temas como el calentamiento global, conflictos sociales y políticos 
respecto a la situación de Cataluña y Venezuela, entre otros. 
“No hay  peor presidente en la historia que Maduro, dejando morir de 
hambre a nuestros hermanos venezolanos” Leyenda de una noticia de 
CNN compartida por un usuario. Guía de observación 08 –APRA 
 
El perfil predominante, en el cual se clasificó a la mayoría de usuarios, es el 
perfil extrovertido. 
 Perfiles  con mayor incidencia de cruce (PIC) 
Revelación del tipo de usuario que posee características de más de un tipo de 
perfil y denota tendencia. 
 Fuerza Popular 
Se  pudo identificar que los perfiles con mayor tendencia a vincularse entre sí son 
el  intelectual con el extrovertido y con un poco menos de incidencia el perfil 
cuidadoso con el extrovertido.  
“Los perfiles más cruzados son intelectual/extrovertido y 
cuidadoso/extrovertido”. Guía de observación 03 FP 
 Partido Aprista Peruano 
Se detectó dos combinaciones entre tres perfiles recurrentes, una mayor 
incidencia entre el perfil intelectual con el extrovertido, son una ligera ventaja 
sobre la combinación del perfil intelectual con el cuidadoso. 
“Los perfiles con mayor recurrencia a cruce  es intelectual/extrovertido, además 






2. Objetivo específico: Examinar el tipo de comentarios emitidos sobre corrupción  
por los usuarios en las fanpages de  Facebook de los líderes de partidos políticos: 
Fuerza Popular y Partido Aprista Peruano. 
 
 Tipos de comentarios de Facebook 
 Tendencia a comentarios verdaderos o falsos y positivos o negativos (TC) 
 Fuerza Popular 
El análisis expuso que existe mayor frecuencia de comentarios identificados como 
de origen verdadero, los comentarios identificados como falsos son muy pocos 
considerando el total de comentarios estudiados. Absolutamente en todas las 
fechas observadas,  los comentarios se ubicaron como contenido con tendencia 
positiva. 
“Los comentarios verdadero/positivo cubrieron casi la totalidad de los 
comentarios emitidos, siendo de suma importancia-“. Guía de observación 
04 FP 
 Partido Aprista Peruano 
La observación reveló una fuerte inclinación a comentarios verdaderos en el total 
de publicaciones analizadas, también, a nivel general, se detectó una mayor 
tendencia a expresiones positivas, sin embargo, en algunas publicaciones la 
tendencia fue negativa. 
“Los comentarios verdaderos comprenden prácticamente todos los 
analizados, a la vez se muestra mayor contenido positivo que negativo, 
con mucha diferencia”. Guía de observación 13 APRA 
 Características de comentarios falsos (CCF) 
 Fuerza Popular 
Los perfiles detectados como falso/positivo y falso/negativo se identificaron por 
características como la ausencia de fotos de perfil o de contenido en el mismo, 
comentarios copiados y repetidos sistemáticamente, contenido extremista hacia lo 
positivo y hacia lo negativo. 
“Los comentarios falsos son más fáciles de identificar ahora porque son 
los mismos usuarios que aparecen comentando adulaciones extremistas 
en casi todas las publicaciones”. Guía de observación 05 FP 
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 Partido Aprista Peruano 
Se identificaron los comentarios falsos por el patrón de ausencia de foto de perfil, 
en su lugar, imágenes de dibujos, actores o frases, además de no poseer 
contenido básico visible en la cuenta o por  contener imágenes únicamente 
relacionadas al partido político que defienden y el uso de las mismas cuentas  en 
la emisión de comentarios idénticos en diferentes publicaciones de la fanpage. 
“Hay una cantidad considerable de comentarios falso/positivo que 
provienen de la misma cuenta y en el interior de ella solo hay contenido 
relacionado al partido aprista”. Guía de observación 10 APRA 
 Tipo de expresiones de comentarios positivos  (TEP) 
El tipo de contenido de los mensajes positivos emitidos por los usuarios se 
presentaron a modo general de tres formas: ataques a la oposición, respaldo 
moral y elogios a su líder político. 
 Fuerza Popular 
Las expresiones positivas con mayor uso encajaron a modo de defensa con 
ataques a la oposición, además de apoyo y respaldo moral. 
“Vamos, Keiko, tú eres una verdadera lideresa, la prensa amarillista no 
podrá vencerte. Periodismo cochino”  Guía de observación 03 FP 
 Partido Aprista Peruano  
Los comentarios positivos se manifestaron como ataques a la oposición, 
motivación y respaldo moral hacia el partido y/o líder político. 
“Creemos en usted, compañero. Todos sus casos han sido archivados, 
nunca le encontraron nada”. Guía de observación 09 APRA 
 Tipo de expresiones de comentarios negativos (TEN) 
Los mensajes negativos en los comentarios de  los usuarios se presentaron de 
cuatro maneras: amenazas, acusaciones, insultos y sarcasmo. 
 
 Fuerza Popular  
El tipo de expresiones negativas más usadas por los usuarios fueron los insultos y 
acusaciones a los líderes políticos. 
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“Tu padre es el peor asesino y corrupto del país, tú eres una rata coimera”. 
Guía de observación 06 FP 
“Sí, claro, nipona, tú, con todos tus antecedentes familiares, no le debes 
favores a Odebrecht”. Guía de observación 06 FP  
 Partido Aprista Peruano 
El contenido de los comentarios negativos que utilizaron los usuarios se 
manifestaron principalmente con  insultos, seguido por expresiones de acusación, 
con una menor presencia  de sarcasmo y  reducidas amenazas. Se manifestó una 
incongruencia entre la tendencia de reacciones negativas y la ausencia de 
comentarios adversos, lo que indicaría una posible alteración del contenido, 
siendo manipulado y eliminado las expresiones que se consideran perjudiciales. 
“Los primeros corruptos son las ratas apristas. Sí, claro, ya te creímos, 
eres el único presidente no corrupto” (Emoticones de burla). Guía de 
observación 12 APRA 
“Por qué borras mis comentarios, rata corrupta”. Guía de observación 16 
APRA 
 
3. Objetivo específico: Conocer el compromiso político de los ciudadanos sobre 
corrupción en las fanpages de  Facebook de los líderes de  partidos políticos 
Fuerza Popular y Partido Aprista Peruano. 
 
 Compromiso político de los ciudadanos 
 Reacciones favorables y adversas hacia  los líderes políticos (RFA) 
 Fuerza Popular 
Los usuarios muestran una activa participación e interacción en cada publicación, 
son muchos  los que se involucran, la mayoría expresa una postura favorable, por 
otro lado, un grupo pequeño  manifiesta inconformidad con la opción de   “me 
enfada”, mientras que el “me divierte”, según el contexto serio de la publicación, 
sería una manifestación burlona e incrédula de su contenido. 
“Las reacciones positivas son muchísimas, superan enormemente la 
elección de reacciones negativas en las que se identifican algunas 
reacciones de me enfada“. Guía de observación 03 FP 
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 Partido Aprista Peruano 
La participación de los usuarios es reducida, pocos son los que se manifiestan a 
través de reacciones, aunque en su mayoría son positivas como “me gusta”, y 
“me encanta”, también posee una notoria presencia de reacciones adversas como 
“me enfada” y “me divierte”. Asimismo, los comentarios no reflejan  la intensa 
participación negativa en las reacciones. 
“Los usuarios casi no emiten reacciones, ni positivas ni negativas, aunque 
existe una ligera ventaja hacia las reacciones positivas, las reacciones de 
“me divierte” y “me enfada” revelan gran incidencia”. Guía de observación 
17 APRA 
 Interés por difundir y participar en las publicaciones (IDPP) 
 Fuerza Popular 
Los usuarios interesados en difundir la publicación compartiéndola en sus cuentas 
comprendieron un grupo muy amplio, a la vez  va en relación en equilibrio con  la 
manifestación de reacciones emitidas, asimismo participan asiduamente 
comentando. 
“Los cibernautas han compartido en reiteradas oportunidades las 
publicación, a la vez han comentado bastante y activamente en ella”. Guía 
de observación 01 FP 
 Partido Aprista Peruano 
Se muestra poca interacción e interés por el tema y por su difusión, compartiendo 
la publicación pocas veces, además de escasa inclinación por expresarse 
mediante comentarios.  
“La publicación no ha despertado el interés de los usuarios por viralizarla 
compartiéndola ni por expresarse en comentarios”. Guía de observación 
20 APRA 
4. Objetivo específico: Conocer el compromiso político de los líderes de  








 Compromiso político de los líderes de partidos políticos 
 Postura confrontacional y apacible en  mensajes emitidos    (PCAM) 
 Fuerza Popular 
La postura más propensa de los mensajes y publicaciones emitidas en la fanpage 
de Keiko Fujimori o en videos registrados donde ella directamente se expresa a 
los ciudadanos se evidenció una dinámica confrontacional donde la lideresa se 
esfuerza por desvincularse de acusaciones y actos de corrupción, señalamiento 
directo a la prensa por considerar ser usada como cortina de humo para encubrir 
situaciones ajenas a ella, además de exigir mayores sanciones para los políticos 
inmersos en actos delincuenciales. 
“Desconozco las intenciones que tuvo el Sr. Marcelo Odebrecht, pero 
conmigo JAMÁS tuvo una reunión. Ni con él, ni con ningún enviado suyo. 
¡Qué quede bien claro! Y a la prensa malintencionada le digo: Fuerza 
Popular no ha recibido dinero suyo o de sus empresas”. Guía de 
observación 01 FP 
 Partido Aprista Peruano 
En las publicaciones en el fanpage de Alan García, este mostró una postura 
amigable y apacible respecto a su reiterada disposición de ser investigado, 
tratando de transmitir transparencia, expresándose con tranquilidad en cuanto a 
las acusaciones, investigaciones y en las respuestas a comentarios de usuarios. 
Sin embargo se identificó un contraste entre la forma y contenido de sus 
publicaciones, pues en la mayoría de sus expresiones el confrontacional pero la 
manera de transmitirlo fue apacible. 
“Mis declaraciones en Expreso, donde me muestro abierto a toda 
investigación y deslindo con facinerosos que sufren porque no pueden 
mezclarme entre ellos”. Guía de observación 11 APRA 
 Interés de comunicarse con los usuarios  (ICU) 
 Fuerza Popular 
En la fanpage de la lideresa de Fuerza Popular se registraron pocas publicaciones 
en el periodo de tiempo elegido para ser analizado y no se encontró respuesta 
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alguna ante los comentarios de los usuarios que participaron en dichas 
publicaciones. 
“Solo se encontró una publicación con temática sobre corrupción en un 
periodo de dos meses y ninguna respuesta ante los comentarios de los 
cibernautas”. Popular no ha recibido dinero suyo o de sus empresas”. Guía 
de observación 06 FP 
 Partido Aprista Peruano 
Las publicaciones emitidas en el fanpage del líder del partido aprista fueron 
muchas y se realizaron con constancia en la temporalidad de los seis meses 
elegidos para  ser analizados. Asimismo, se evidencio el interés por  relacionarse 
y responder en algunas oportunidades a los comentarios de los usuarios, 
independientemente de que sean positivos o no. Adoptando una actitud amigable. 
“Varias publicaciones sobre temas de corrupción en menos de un mes y 
una respuesta ante un comentario de elogio, aparentemente, de un 
























La presente investigación tuvo como objetivo analizar la participación política sobre  
corrupción en las fanpages de Facebook de los líderes de partidos políticos de  
Fuerza Popular y Partido Aprista Peruano en el año 2017, de esta manera se 
identificó el tipo de usuario que participa en las fanpages de Facebook de los 
líderes políticos, además se examinó el tipo de comentarios emitidos sobre 
corrupción en dicha plataforma, asimismo, se evaluó el compromiso político de los 
ciudadanos y de los líderes de los partidos políticos de Fuerza Popular y Partido 
Aprista Peruano. A continuación se discutirá y contrastará los principales hallazgos 
de la investigación. 
1. Respecto al tipo de usuario en las fanpages de Facebook de los líderes 
políticos 
Los usuarios suelen mostrar un patrón específico de comportamiento 
respecto a sus intereses y publicaciones compartidas en sus cuentas personales, 
se ven muy inclinados hacia temas intelectuales relacionados a política, economía, 
ciencia y medio ambiente, manifestando una postura extrovertida en cuanto a la 
emisión de opiniones, estos mismos usuarios son los que muestran constante 
interés en expresar su postura a través de comentarios en las fanpages de los 
líderes políticos, lo cual no implica que sean adeptos a ellos, puesto que muchas 
veces esta participación se da para contrarrestar lo que en dichas páginas se 
publica. Estos datos se relacionan directamente  con la opinión de Flores y 
Pacheco (2013), quienes indican que las personas con opiniones de índole político 
muestran una alta tendencia al empleo de las redes sociales como depósito de 
desfogue ideológico y crítico, siendo cada vez mayor el interés que se le da a la 
plataforma virtual como espacio de participación política, despertando la iniciativa 
ciudadana por informarse e influir en asuntos públicos.  
Por otro lado, no todos los usuarios de Facebook tienen participación 
constante o abierta, esto se aprecia al comparar el total de seguidores de una 
fanpages con el total de cibernautas que participan en una determinada publicación 
que esta emite, la diferencia es enorme, muchos se mantienen como observadores 
silenciosos, cuyo máximo aporte es leer y reservar la información para sí mismo. 
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Esta apreciación no coincide con la expuesta por Nafría (2007), en la sostiene que 
un usuario 2.0 ha pasado de ser espectador a protagonista, genera contenido y 
crea impacto con su participación activa en internet, comenta e interactúa en el 
espacio virtual, así el cibernauta siempre asume un rol dinámico y en constante 
crecimiento de intervención. 
2. Respecto al tipo de comentarios emitidos por los usuarios  
Los comentarios de los usuarios muestran un patrón de características 
fácilmente clasificable e identificable por el sentido del contenido, reforzado por la 
validez del perfil del usuario que lo emite. Los comentarios positivos, generalmente,  
comprenden elogios y apoyo moral, mientras que los comentarios falsos carecen 
de respaldo y contenido dentro de los perfiles, además de emitir expresiones 
extremistas hacia lo positivo y negativo.  Esta condición refleja la clasificación 
planteada por Pérez (2012), donde señala cuatro combinaciones posibles de tipos 
de comentarios de usurarios, estos pueden ser verdaderos o falso, positivos o 
negativos, y un cruce entre ellos, el contenido suele ser de elogio o crítica, 
independientemente de la veracidad de la cuenta, el autor describe el contenido de 
cada tipo de comentario de manera general, mientras que el presente estudio 
revela de forma más detallada qué comprende cada uno de ellos, los comentarios 
positivo están integrados por tres subtipos: ataques a la oposición, respaldo moral y 
elogios a su líder político, mientras que los comentaros negativos se subdividen en 
cuatro aspectos: amenazas, acusaciones, insultos y sarcasmo. 
3. Respecto al compromiso político de los ciudadanos  
De los resultados obtenidos en este estudio, se puede deducir que una 
cantidad influyente de usuarios participan activamente en las publicaciones 
emitidas por los líderes políticos, desarrollándose así nuevas expresiones de 
manifestación popular, facilitando de esta manera la retroalimentación de 
información y la inmediatez de reacción ante los temas coyunturales, adquiriendo el 
Facebook un fuerte poder como medio y representación. Este resultado concuerda 
con la investigación de Campos (2015), donde concluye que los usuarios de 
Facebook se involucran fuertemente con el contenido que circula en una fanpages, 
configurando el 94% de comentarios que se emiten en la misma. Asimismo, 
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Valenzuela (2012) también señala que la forma de ejercer ciudadanía ha 
evolucionado a través del uso de las redes sociales para protestas e involucrarse 
en principios políticos de fácil acceso.  
Esta participación política se crea con diversas acciones que revelan el 
interés de los usuarios sobre el contexto y donde sale a relucir su compromiso con 
el entorno político, su predisposición a escuchar y ser escuchado. Tal y como 
sugiere Kaase (1979), afirmando que la participación se origina al leer de política 
en diarios, discutir de política con otras personas, asistir a reuniones políticas, 
trabajar para un partido político o candidato, todas estas acciones conducen al 
voto. En el espacio virtual, algunos se muestran más inclinados en emitir 
reacciones ante publicaciones difundidas por los políticos, exteriorizando un estado 
de respuesta emocional, otros son más extrovertidos y se animan a textualizar su 
parecer por medio de comentarios, ya sea con fines de apoyo o crítica, mientras 
que algunos replican el contenido de otras publicaciones ya existentes y las 
comparten en sus cuentas personales, contexto que respalda la teoría de Gómez 
(2011), la cual argumenta que el compromiso 2.0 radica en la disposición de las 
personas de leer, seguir, comentar o criticar un tema a través de una espacio 
digital, generando un espacio de participación. Este comportamiento, de los 
usuarios de las  redes sociales, contribuye a la concentración de contenido, lo cual 
representa una guía de preferencia ideológica de la población, información valiosa 
que encaminaría exitosamente la carrera de cualquier político al ser bien empleada. 
Realidad que coincide por la expuesta por Caldevilla (2009), donde indica que los 
partidos políticos en Estados Unidos han aprovechado el fenómeno para recopilar 
datos con facilidad a través del perfil de los cibernautas, ya que esto configura una 
base enorme de datos con gran valor económico. 
El estudio diverge con la opinión de Palenzuela (2013), quien indica que el 
Facebook aporta como plataforma de propagación e información  para los 
individuos, pero no es el escenario donde se construye la política, solo puede 
motivarla para propiciarla en espacio físicos. Sin embargo, la presente 
investigación considera que la participación política  se compone por el 
compromiso asumido por el ciudadano para exteriorizar una postura frente a una 
realidad en la cual se vea implicado el bienestar de la ciudadanía en múltiples 
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matices, esto implica el uso de todo medio, virtual o físico para expresar, exigir, 
demandar, criticar u apoyar una acción o escenario político, valiéndose de 
diferentes herramientas para crear opinión. Vivimos en una era digital donde el 
proceso comunicacional ha evolucionado y no puede reducirse a escasos medios 
tradicionales para generar compromiso entre los ciudadanos y los políticos, 
además de facilitar la retroalimentación y el contacto, generando un espacio, 
incluso,  más poderoso que el físico, a donde puede accederse desde cualquier 
lugar y a cualquier hora. 
4. Con respecto al compromiso político de los líderes políticos 
Los políticos manejan diferentes estrategias, formas y temporalidad para 
comunicarse con la ciudadanía, han optado por acaparar los nuevos medios 
digitales para mantenerse vigente y alargar su permanencia,  por lo general suelen 
hacerlo como método preventivo y de blindaje, ante situaciones engorrosas como 
las implicaciones en temas delictivos, pocas veces se muestran abiertos a conectar 
con los usuarios por motivos ideológicos o para la difusión de sus propuestas, lo 
que puede ser traducido por los cibernautas como oportunismo, además, pese a 
utilizar un medio abierto, gratuito y de alto alcance, no se inclinan por sostener 
mayor contacto con sus seguidores, ya sea por cuestiones de tiempo o nulidad de 
interés, usualmente no responden a los comentarios, ni de forma esporádica, 
creando una barrera invisible con el pueblo, truncando una herramienta de alto 
valor  comunicativo. Estos resultados muestra similitud por el planteado por Pérez 
(2002), quien asegura que el uso de Facebook, cuando carece de planificación, 
resulta ser contraproducente si no se establece un diálogo abierto con los usuarios 
y afecta la retroalimentación entre políticos y ciudadanos, trayendo repercusiones 
negativas, como el distanciamiento de los seguidores. Eso a su vez, coincide con lo 
manifestado por  Cadelvilla (2009), quien indica que los partidos políticos han 
forjado una mayor representación y se han reestructurado relacionándose con los 
ciudadanos haciendo uso de los medios virtuales, significando un innovador 






De la investigación se concluye lo siguiente: 
1. Los usuarios que participan políticamente en las fanpages de Facebook presentan 
dos perfiles predominantes: extrovertido e intelectual, ambos contienen 
características de conducta fácilmente identificables e intereses comunes: paseos, 
conciertos, exposición de vida social, familiar y personal, a la vez, manifiestan 
inclinación hacia la ciencia, economía, política y medio ambiente. 
2. Respecto a la veracidad de los comentarios, existe una dominante y elevada 
presencia de contenido auténtico, además de preeminentes expresiones 
favorables: ataques a la oposición, respaldo moral y elogios a los líderes políticos. 
En cuanto a las expresiones negativas, son menos frecuentes, primando en forma 
de amenazas, acusaciones, insultos y sarcasmo. 
3. El compromiso político de los ciudadanos varía según la fanpage de Facebook de 
cada líder político en la que se involucran, no es  uniforme, se altera dependiendo 
de la inclinación personal hacía determinado líder, lo cual se refleja en su 
popularidad. Emocionalmente se expresan mediante reacciones que se clasifican 
en positivas y  negativas, el predominio de una sobre la otra, en cada fanpage,  
está sujeto a la postura ideológica del usuario y a la imagen pública de los 
representantes de los partidos, igual sucede con el interés de comentar y compartir 
las publicaciones. 
4. Los líderes políticos emiten publicaciones de tipo confrontacional y de tipo apacible, 
algunos asumen una áspera defensa y realizan imputaciones a la prensa, otros 
muestran serenidad ante acusaciones y predisposición a las investigaciones. Usan 
con mayor frecuencia recursos audiovisuales: videos de elaboración propia, 
entrevistas a diversos medios de comunicación, también se expresan con escritos: 
comunicados de prensa, documentos y redacciones directas en la plataforma.  La 
temporalidad en la que  publican no es constante, además varía la frecuencia y 
participación entre uno y otro líder. Muestran escaso interés en mantener dialogo 





Se sugiere a los partidos políticos que tomen en cuenta el perfil, 
intereses y comentarios de los usuarios para implementar estrategias de 
comunicación de mayor alcance y efectividad, con un conocimiento más 
amplio y específico de los ciudadanos, asimismo, puedan integrar las 
necesidades de la población en sus respectivos planes de gobierno, 
mejorando la calidad de vida de esta. 
 
Es aconsejable que la legislatura peruana se adapte a las nuevas 
exigencias globales, evolucione hacia la modernidad y a los nuevos 
métodos comunicacionales, facilitando, de esta manera, todo tipo de 
proceso electoral, propiciando la reducción de gastos a largo plazo y 
posibilitando una mejor administración del tiempo, produciéndose 
beneficios bilaterales, entre el estado y  sus habitantes.  
 
Se propone, a otros investigadores,  profundizar la variable estudiada y/o 
implementar nuevas delimitaciones espaciales respecto al objeto 
observado, optando por otras redes sociales de uso creciente y alto 
impacto, expandiendo de ser posible la temporalidad del estudio para 
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VIII. ANEXO 01 
 












sobre  corrupción en las 
fanpages de Facebook  
de  los líderes de  
partidos políticos:  Fuerza 






¿Cuál es la participación 
política en los fanpages 
de Facebook  de los 
líderes de partidos 
políticos: Fuerza Popular 
y Partido Aprista Peruano 
sobre casos de 





Analizar la participación 
política sobre corrupción 
en las fanpages de 
Facebook de los líderes 
de partidos políticos  
Fuerza Popular y 
Partido Aprista Peruano 
en el año 2017.    
 
 Analizar el tipo de usuarios en las fanpages de 
Facebook de los líderes de los partidos políticos 
Fuerza Popular y Partido Aprista Peruano. 
 Examinar el tipo de comentarios emitidos sobre 
corrupción  por los usuarios en las fanpages de  
Facebook de los líderes de partidos políticos: 
Fuerza Popular y Partido Aprista Peruano. 
 Conocer el compromiso político sobre corrupción 
de los ciudadanos en las fanpages de  Facebook 
de los líderes de  partidos políticos Fuerza 
Popular y Partido Aprista Peruano. 
 Conocer el compromiso político de los líderes de  
partidos políticos Fuerza Popular y Partido 





         ANEXO 02                                                      Guía de observación Estructurada 
Observador: Rebeca Avendaño Jave. 
Objeto de estudio: cibernautas que participan en la  fanpages de Facebook de los líderes políticos de Fuerza Popular y Partido Aprista Peruano. 
Campo de observación: Red Social Facebook. 
Fecha del incidente a observar: 00/ 00/ 0000.                                                                                              Fecha de observación: 00/ 00/ 0000 
1. Tipo de usuarios de Facebook  
Perfil de los usuarios que participan en las fanpages de Facebook, identificando su comportamiento y actitudes que muestran según las 









 Intelectual  
 Extrovertido 




2. Tipo de comentarios de Facebook 
 
Se clasificarán los comentarios según el tipo de contenido que expresen 
Los comentarios emitidos en Facebook son de tendencia:     N° Total 200 
verdadero/positivo falso/positivo verdadero/negativo falso/negativo 
N° N° N° N° 
    





3. Compromiso político de los ciudadanos 
 
Se registrará el número de las reacciones y el tipo de cada una de ellas, los comentarios,  y las veces que los usuarios comparten cada 





emiten los usuarios  
 
Tipo de reacciones que seleccionan los usuarios 
Cantidad de veces que los 
usuarios comparten cada 
publicación 
Cantidad de comentarios 
emitidas por los usuarios 









N° N° N° N° N° N° N° N° N° 








4. Compromiso político de los líderes de partidos políticos 
Se registrará el número de publicaciones emitidas por los líderes políticos y sus respuestas ante comentarios de los usuarios. 
 
Cantidad de publicaciones compartidas por los líderes políticos Cantidad de respuestas emitidas por los líderes políticos ante 
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